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 Janganlah berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu dan janganlah pula 
kamu terlalu gembira terhadap apa yang diberikan-Nya kepadamu. 
                                                           (QS. Al Hadid: 22) 
 
 Permulaan merupakan bagian yang paling penting dari suatu pekerjaan. 
                                                         ( Plato )  
 
 Keterusterangan dan kejujuran disamping kemampuan menyukai dan bergaul 
dengan orang lain menjadi kualitas kunci untuk keberhasilan. 
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Pengertian fraktur menurut Dorland (1994) adalah suatu diskontinuitas 
susunan tulang yang disebabkan karena trauma atau keadaan patologis, sedangkan 
menurut Apley (1995) adalah suatu patahan pada kontinuitas struktur tulang. Pada 
kasus fraktur phalank proximal digiti II manus sinistra ditemukan berbagai 
permasalahan yang berupa impariment. Disability, fungsional limitation dan potensial 
sehingga perlu mendapatkan penatalaksanaan fisioterapi untuk mencegah 
bertambahnya problematika yang akan terjadi apabila tidak mendapatkan penanganan 
secara dini.  
Intervensi tentu pada kasus fraktur phalank proximal digiti II manus sinistra 
adalah dengan menggunakan modalitas Inframerah dan terapi latihan.Inframerah 
adalah suatu modalitas yang digunakan untuk terapi yang pelaksanaannya 
menggunakan alat.Sedangkan  Terapi latihan adalah salah satu upaya pengobatan 
dalam fisioterapi yang pelaksanannya dengan menggunakan pelatihan dan gerak 
tubuh baik secara aktif maupun secara pasif (Kiener, 1996). 
Pada rancangan penelitian ini penulis menggunakan metode studi kasus studi 
kasus adalah salah satu metode strategi penelitian untuk memberikan penanganan 
yang efektif efisien maka dilakukan metode pemeriksaan yaitu kekuatan otot dengan 
manual muscle testing,dan lingkup gerak sendi dengan goniometer,  
Setelah dilakukan terapi sebanyak 6x berturut-turut didapat hasil antara lain 
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Pengertian fraktur menurut Dorland (1994) adalah suatu diskontinuitas susunan 
tulang yang disebabkan karena trauma atau keadaan patologis, sedangkan menurut Apley 
(1995) adalah suatu patahan pada kontinuitas struktur tulang. Adapun permasalahan yang 
akan timbul baik kapasitas fisik berupa: adanya nyeri pada jari telunjuk kiri , penurunan 
lingkup gerak sendi, penurunan kekuatan otot telunjuk kiri. Untuk mengetahui seberapa 
besar permasalahan yang timbul perlu dilakukan pemeriksaan, misalnya untuk nyeri 
dengan VDS,  penurunan lingkup gerak sendi dengan goneometer, dan kekuatan otot 
dengan MMT.  
Dalam mengatasi permasalahan tersebut modalitas terapi latihan dapat diperoleh 
adanya pengurangan nyeri, peningkatan lingkup gerak sendi,serta peningkatan kekuatan 
otot Penelitian Karya Tulis ini menggunakn metode studi kasus dengan pelaksanaan 
terapi sebanyak enam kali. Adapun hasil setelah dilaksanakan terapi selama enam kali 
adalah sebagai berikut: nyeri gerak dari T1 = 5 dan T6 = 3, nyeri tekan = 1 dan T6 = 1, 
nyeri diam = 1 dan T6 = 1. Kekuatan otot pada telunjuk kiri dari T1 = fleksor 3+, 
ekstensor 2+  menjadi T6 = fleksor 4+, ekstensor 3+. LGS telunjuk aktif T1 = MCP 17-0-
33,PIP 0-30-42,DIP 5-10-9 menjadi T6 = MCP 20-0-45,PIP 0-30-50,DIP 8-10-12. 
Dalam mengurangi nyeri dan masalah-masalah yang timbul fisioterapi dengan 
modalitas Terapi Latihan dapat mengurangi nyeri dan masalah yang dialami pasien. 
Dengan pemberian modalitas Terapi Latihan tersebut diharapkan nyeri,penurunan LGS, 
dan penurunan kekuatan otot  dapat diatasi sehingga pasien dapat kembali beraktifitas 
seperti sebelumnya. 
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